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Folyó szám 348. Igazgató; HELTAI JENŐ. Telefon 14—71.
Debreozen, 1918 junius hó 26-án szerdán:
Horváth Kálmán búcsúja
D aljá ték  3 felvonásban. I r ta :  Bakonyi K ároly . Zenéjét szerez te : K acsóh Pongrácz.
Személyek;
K ukoricza J a n c s i  H o rv á th  K álm án
I lu s k a ------------------------ — — H o rv á th  Nusi
Gonosz m ostoha — -------------K. Szűcs Irén
Stázsam ester — —  Ádám József
Bagó trom bitás — ------   —  K áldor Dezső
A falu csősze---------------------- Várnay László
I. g a z d a ------------- ------------ Sugár József
II- gazda — --------------— — Ardai Árpád
A franczia k i r á l y ------------ K assay Károly
A franczia királykisasszony Görög Olga
Bartaló udvari tu d ó s------------Virágháty L.
U dvari d ám a   ----------- Kassayné
Egy huszár — ----------------- Debreczeni
Egy l e á n y ---------------------- Árkosy Olga
Folyó szám 349. 1918 jtrnius hó 27-én csütörtökön
Horváth Kálmán búcsúja
Legénybucsu.
Debrecxen az. kir. város könyvnyomda-vállalata 1918-
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